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Рассматриваются только конечные группы. Естественным обобщением субнор-
мальности является формационное понятие F-субнормальности [1, 6.1]. Теории F-
субнормальных подгрупп посвящена гл. 6 монографии [1], в которой изложены резуль-
таты по состоянию на 2005 г. В текущем десятилетии группы с F-субнормальными
подгруппами изучались в работах [2]– [8]. Эти исследования получили развитие в сле-
дующей теореме.
Теорема. Пусть F— наследственная насыщенная формация, содержащая все ниль-
потентные группы. Каждая примарная подгруппа разрешимой группы G самонорма-
лизуема или F-субнормальна тогда и только тогда, когда либо G ∈ wF; либо
(1) G /∈ vF, G = G     x , где  x  — самонормализуемая силовская p-подгруппа для
некоторого p ∈ π(G) и G     xp  ∈ wF; либо
(2) G ∈ vF \ wF, подгруппой Картера является не F-субнормальная нециклическая
силовская p-подгруппа P для некоторого p ∈ π(G) и каждая собственная подгруппа из
P F-субнормальна в G, G = GNP и H ∈ wF для всех GN ≤ H < G.
Здесь wF — класс всех групп, в которых каждая силовская подгруппа F-субнор-
мальна, vF — класс всех групп, в которых каждая примарная циклическая подгруппа
F-субнормальна.
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